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Grundtvig-Studier 1956
udsendes på Grundtvigs fødselsdag 8. september 1956 af det i 1947 stif­
tede Grundtvig-Selskab. »Grundtvig-Studier« redigeres af docent ved 
Aarhus Universitet dr. phil Gusiav Albeck og indeholder foruden en 
afhandling (på engelsk) om Grundtvig og Kierkegaards syn paa Kirken 
(af stiftsprovst, dr. theol. Henning Høirup) et par studier over grundt­
vigske salmer. Professor, dr. phil. Peter Skautrup redegør for de for­
skellige former af »De levendes Land« og underkaster den berømte salme 
en indgående sproglig og stilistisk analyse, medens den kendte salme­
forsker, pastor Anders Malling i en perspektivrig studie redegør for 
salmen »Herrens Røst, som aldrig brister« og dens forhold til et tysk 
forlæg og Brorsons oversættelse af dette.
Dr. William Michelsen offentliggør to meget vigtige optegnelser af 
Grundtvig fra kriseåret 1810, og dr. Gustav Albeck belyser gennem tre 
norske breve til Grundtvig en episode fra Grundtvigs virksomhed som 
kapellan i Udby, medens cand. mag. Steen Johansen leverer et supple­
ment til sine studier over Grundtvig og teatret.
Herudover indeholder bogen en række anmeldelser af nyere Grundt- 
vig-litteratur ved lektor Morten Borup, stiftsprovst, dr. theol. Villiam 
Grønbæk, dr. Høirup, cand. mag. Steen Johansen og professor, dr. theol. 
Regin Prenter.
Foruden engelske resuméer ved dr. Noélle Davies bringer årbogen 
som tillæg en fortegnelse over Grundtvig-litteraturen i 1954 ved cand. 
mag. Steen Johansen.
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